







dan menciptakan sebuah baju yang
lebih layak dan lebih bisa melindungi
mereka dari cuaca. Fashion selalu
berkembang sesuai zaman. Dunia
fashion tidak mudah untukdiprediksi.
Tiapgenerasi,tiapdekade,tiaptahun,




Jika melihat dari model dasarnya,
desain baju sebenarnya tidak banyak
mengalamiperubahan dariwaktu ke
waktu, hanya bumbunya saja yang
bergeser,itujikadilihatdaribuku-buku




lepas dari penggunaan busana,
disebabkankarenabusanamerupakan
salah satu kebutuhan pokok bagi




binatang, kemudian seiring dengan
perkembangan peradaban manusia,




penyelasain suatu busana yang di
aplikasikan agar menciptakan suatu
busanayangberkualitas,salahsatunya




















on dressform a paterm isthen cut
form thedraped segmentsand made
into the designer’s sampelgarment”.
Artinya,Draping adalah sebuah teknik






Draping dapat di sebut juga
dengan“memulir”.Memulirberasaldari
bahasa jawa kuno yaitu “pulir”yang
berarti memutar, mengayumkan,
memilin, menjahahit, meremas,









karena tidak perlu mengepas dan
hasilnyalebihmemuasakan.Pembuatan
draping yang baik artinya berhasil
meningkatkan nilai estetika, nilai
kerapian,dannilaijual,dapatdiperoleh
melalui pemilihan jenis tekstil yang
sesui.Kekuatandarisuatuserattekstil
menjadi bahan perbandingan antara
busana yang satu dan yang
lainnya,semakin bagus kuliatas kain
tersebutmakasemakinbesarpeluang
pasaryang didapat.Pemilihan jenis
bahan tekstil tentunya akan
mempengaruhihasildariteknikdraping
tersebut.
Salah satu bahan tekstilyang
sering digunakan dalam pembuatan
busana pesta yaitu kain bludru.Kain
bludru biasanya dikenaldengan nama
kainvelvet.Kainvelvetadalahjeniskain
tenun tafting (berumbai) dengan
strukturyang sangathalus dan rata,
sehingga teksturdan permukaan kain
velvet terlihat berkilau dan lembut
sepertiperpaduandarisifatkainsutera
danwol.Kainbeludruataukainvelvetini
adalah kain lembutyang terbuatdari
sutra,rayon atau nylon dengan ciri
bahan seperti tumpukan bulu yang
sangathalus,muluspadatdanlembut
sepertibulu kucing,beruang dan lain-





atasnya seperti brokat atau bordir,
harganyaakanbertambahmahal.
Awalnya bludru pertama kali
munculterbuatdariseratsutra.Tetapi
pada saat persediaan serat sutra
menipis,maka para pemintal mulai
beralih ke serat-serat lainnya yang
mudahdidapat,seperti:rayondankatun
(14%-18% sutra dan sisanya rayon).
Sedangkan velvet yang 100% sutra
sudahsangatsusahuntukditemukan,
kalau pun ada pastisangat mahal
harganya.Motif-motifbahanbludrupun
sudah beragam,ada yang garis-garis
sampaikotak-kotak. Pada umumnya




Bludru pun bisa dibuatdiatas
bahan yang mengandung karetatau
stretchkarenasemakincanggihnyaalat.
Stretchvelvet/bludruinidapatmengikuti
lekuk bentuk tubuh sehingga nyaris
sempurna. Banyak busana-busana
mewah dan kebaya memakaibahan
stretch velvet/bludru supaya terlihat
seksi karena budru bisa mengikuti




dibandingkan dengan yang tebal.
Terlebih lagibila kita ingin membuat
busanapestadankebaya.Lekuktubuh
dapat terlihat jelas bila memakai
stretchvelvet.
Dalam dunia pasar bludru





pakaian berbahan bludru memang
cantikdantampakglamour,danselaindi








Selain bentuknya yang unik,busana
denganpenyelesaiandrapingjugaakan
terlihat elegan tanpa menambahan
aplikasididalam busanatersebut,tetapi
tidaksemuaorangmengetahuiapaitu









’Penerapan Model Draping pada
Busana Pesta dari Bahan Bludru”
dengan tujuan mengembangkan




1.Bagaimana desain busana pesta
siang dengan modeldraping dari
bahanbludru?
2.Bagaimana proses pembuatan
busana pesta siang dengan model
drapingdaribahanbludru?
3.Bagaimana tanggapan penelis
tentang pembuatan busana pesta
siang dengan model draping dari
bahanbludru?
TUJUANPENELITIAN
1.Untuk mengetahui desain busana
pesta siang dengan modeldraping
daribahanbludru.
2.Untukmengetahuiprosespembuatan
busana perta siang dengan model
drapingdaribahanbludru.
3.Untukmengetahuitanggapanpenelis
tentang pembuatan busana pesta
siang dengan modeldraping dari
bahanbludru.










tersebutadalah bludru jenis sterch
velvet.
3.Warna pada dress tersebut
menggunakanwarnahitam.
4.Pemberian garniture pada bagian





Tata Busana yang menjadifokus
pengenbangan jurusan dan
meningkatkan pencitraan publik
jurusan guna mendorong akademik
yanglebihbaik.







b.Sebagai bahan rujukan bagi
mahasiswayangakanmengkajilebih







trend mode darimasa ke masa





























































































yang berkompeten dalam bidang
busana antara lain, dosen jurusan
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
konsentrasi Tata Busana 5 orang,
mahasiswa dengan konsentrasiTata
Busana 5 orang yang telah melulusi











Focus group discussion (FGD)
yaitu suatu proses pengumpulan
informasi mengenai suatu
permasalahan tertentu yang sangat
spesifik melaluidiskusikelompok.
Halinidilakukan dengan maksud
untuk memperoleh data yang
bermutu dalam penerapan model
draping pada busana pesta dari
bahanbludru.








banyak digunakan untuk memulai








menggunakan cara atau berdasarkan
catatan-catatan yang terdokumentasi
(otentik), berupa data statistik,









variable dan jenis responden,
menyajikan data yang di teliti,
melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesisyangtelahdiajukan(sugiono
2010).
Analisis data pada penelitian ini
adalah FGD untuk memperoleh data
analisis deskriptifdimana penerapan
modeldrapingpadabusanapestadari
bahan bludru di analisis dengan
observasi secara terstruktur, dan
dokumentasiterhadap orng-orng yang




Kemudian, untuk melihat hasil
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